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ПОЛМОВНО-ТЕРМИНОЛОШКИ АПАРАТ ПРИ 
ПРОУЧАВАЪУ ГЛАГОЛСКОГ ВИДА 
И СРОДНИХ ПОJАВА У НАУЦИ О СРПСКОМ 
JЕЗИКУ У СВЕТЛУ АСПЕКТОЛОШКИХ 
ПРИСТУПА
Глаголски вид, као облигаторна категорща сло­
венских глагола, ко]а се исполава кроз опозиц^у свр- 
шено (перфективно) : несвршено (имперфективно) да- 
нас представла предмет проучаваша посебне лингви- 
стичке дисциплине -  аспектолог^е. Ова дисциплина 
проучава и категорще блиске глаголском виду (грама- 
тичком аспекту) као што су акционсарт или акционал- 
ност (лексички, ситуациони аспект), теличност итд. У 
науци о српском ] езику глаголски вид се у оквиру гра- 
матика, углавном у оквиру традиционалног приступа 
проучава као део морфолог^е или део синтаксе. Ме^у- 
тим, контрастивна истраживаша српског са другим не­
словенским (енглеским, француским, немачким и сл.) и 
словенским ]езицима (руским и сл.) у подруч]у аспекта 
-  граматичког и лексичког -  донела су бро]на по]мовна 
и терминолошка преклапаша или размимоилажеша, ко] а 
проистичу из различитог поимаша термина аспект. То 
]е условлено различитим лингвистичким правцима и 
теорщ ско-методолошким оквирима (структуралистич- 
ким, функционалним, генеративним, когнитивним 
итд.), с ]едне стране, и природом, односно типологиям 
самих ]езика, с друге. Ц ил  рада ]е да се направи систе- 
матизац^а по]мова и термина из области аспектологи-
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]е, да се укаже на различите вредности истога термина у 
зависности од теорщско-методолошког приступа и 
скрене пажша на (не)погодност коришйеаа одре^ених 
термина како би се умашила терминолошка неу]едначе- 
ност итд.
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